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Мы готовим специалистов XXI века 
 
30 мая в редакции «КП»-Белгород» в ходе «Прямой линии» на 
вопросы читателей отвечал ректор Белгородского государственного 
университета Леонид ДЯТЧЕНКО 
– Добрый день, беспокоит Марина Борисовна из Орла. Леонид 
Яковлевич, нам хотелось бы учиться с «прицелом» на дальнейшую 
работу в Европе, в высокоразвитых странах мира. Есть ли у 
университета связь с иностранными учебными заведениями, 
взаимообмен студентами, стажировки для студентов? 
– Нам не хватит времени, чтобы перечислить все связи БелГУ с вузами 
стран Азии, Северной и Южной Америки, Европы – в частности, 
университетами Англии, Германии, Италии, Ирландии, Польши, Китая... Мы 
заключаем договора, работаем по программам взаимообмена и стажировок. 
Но хочется вам сказать: когда ваш сын окончит наш университет, он 
никуда и не захочет ехать. Освоив, к примеру, такую специальность, как 
«Нанотехнологии», он получит все возможности для самореализации на 
родине. 
– Какие специальности, востребованные в мире, качество обучения 
на которых в БелГУ соответствует общепринятым стандартам, вы 
могли бы порекомендовать? 
– Целый ряд наших специальностей, по мнению зарубежных коллег, не 
только соответствует, но и превосходит эти стандарты. Информационные 
технологии, геоинформатика и геоэкология, нанотехнологии, стоматология... 
Вся суть в том, что мы обладаем уникальной материально-технической 
базой. Обучение проходит на новейшем, дорогостоящем оборудовании, 
подобного которому в России – редкость. Всего лишь за год БелГУ удвоил 
свой научно-производственный потенциал за счет победы в 2007 году во 
Всероссийском конкурсе вузов, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Заявленная нами и одержавшая победу 
программа «Наукоемкие технологии. Качество образования. 
Здоровьесбережение» предполагает создание системы непрерывной 
подготовки специалистов в области наукоемких технологий. Выиграно 
четыре правительственных гранта на сумму 920 миллионов рублей. Уже в 
нынешнем году мы выигрываем еще три гранта на 200 миллионов рублей. 
Этим летом приобретаем стоматологическую установку по 
изготовлению зубных протезов из циркония. В России подобный аппарат 
имеется лишь в Москве. А наши дети получат уникальную возможность на 
нем учиться. То же самое можно сказать и про оборудование Центра 
наноструктурных материалов и нанотехнологий БелГУ, в котором также 
учатся и работают наши студенты, первыми в России участвуя в освоении 
производства уникальных наноматериалов для различных отраслей 
промышленности, энергетики, металлургии, стоматологии. 
Высокотехнологичные инновационные дисциплины невозможно 
изучать теоретически, не имея необходимого оборудования. Скажем, нельзя 
освоить нанотехнологии без микроскопов стоимостью десятки миллионов 
рублей. У нас такие микроскопы есть. 
Научно-исследовательское, аналитическое оборудование лабораторий 
и производственных подразделений БелГУ, на котором учатся студенты, – 
это мечта многих российских профессоров и академиков. Из Германии, 
Польши, Японии к нам приезжают российские ученые, уехавшие в лихие  
90-е годы. Сегодня в Белгороде имеются все возможности для реализации их 
научного потенциала. 
Наши выпускники высокотехнологичных специальностей, владеющие 
навыками работы на уникальном оборудовании, – это специалисты XXI века. 
Им не придется искать себе работу. Им придется лишь на свой вкус 
оценивать критерии трудоустройства – где выше заработная плата либо 
лучшее техническое оснащение институтов, заводов или лабораторий. 
– Здравствуйте, вам звонит Наталья Волошина из Белгорода. Мой 
племянник готовится поступать и уверен, что для студентов 
университета бесплатно все, что в БелГУ касается досуга и отдыха. Так 
ли это? 
– Он прав. Все абсолютно бесплатно для всех сотрудников и студентов 
университета, кроме заочников. В природном парке БелГУ «Нежеголь», в 
дополнение к возможностям проживания в палатках и деревянных домиках, 
мы завершаем строительство санатория-профилактория на 600 мест, 
расширяя возможности отдыха студентов, преподавателей и сотрудников. В 
эти дни парк посетили уже семь «поездов здоровья» по 1000 и более человек 
каждый, которые железная дорога формирует исключительно для БелГУ. По 
своему «пропуску» студент в любой день может пригласить туда и 
родителей. 
Активный отдых, спортивные состязания, купание, полевая каша, 
великолепная природа с уникальными видами растений, развлечения, 
порядок и безопасность - вот что такое парк на Нежеголи, развитие которого 
входит в нашу программу «Здоровьесбережение». 
– А что еще входит в эту программу? 
– Масса пунктов. Благодаря своей обширности и первостепенной 
значимости программа здоровьесбережения выделилась обособленно из 
общего набора социальных гарантий, которые университет предоставляет 
студентам и сотрудникам. 
Так, мы пробурили собственную артезианскую скважину 500-метровой 
глубины для добычи чистейшей воды и оборудовали цех ее розлива в 
кулеры, которые будут установлены на каждой кафедре для студентов и 
преподавателей. 
Проводится всеобщая диспансеризация – создание электронных 
«паспортов здоровья» каждого студента и сотрудника. 
Еще одно направление – проведение обязательных 50-секундных 
физкультминуток в ходе каждых 45 минут занятий и зрительной гимнастики 
– специальных упражнений для глаз после третьей учебной пары. 
Путевки на море, регулярные «Дни здоровья» на каждом факультете, 
кафедре и студенческой группе, «поезда здоровья» в природный парк, 
занятия в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной и 
конноспортивной школе БелГУ... В планах, кстати, строительство открытого 
гребного канала для купания и занятий спортом. Не соскучитесь. И не 
заболеете. 
– Зинаида Агеева, Старый Оскол. Какие новые специальности вы 
открываете в нынешнем году? 
– На геолого-географическом факультете мы открываем специальность 
«Туризм». Бурное развитие данной отрасли давно призывает к 
необходимости готовить настоящих профессионалов, которые, разумеется, 
будут востребованы. 
Среди новых магистерских программ могу назвать следующие: 
«Геоэкология», «Физика конденсированного состояния», «Геоинформатика в 
экологии и природопользовании», «Международная коммуникация», «СМИ 
и межкультурная коммуникация», «Классическая и византийская традиция», 
«Международное публичное право, европейское право», «Региональная 
экономика», «Управление человеческими ресурсами». 
– Какие специальности предлагает факультет журналистики 
БелГУ? Интересуется Светлана, город Воронеж. 
– Здравствуйте, Светлана, очень приятно слышать Воронеж. 
Подготовка журналистских кадров на дневном отделении факультета ведется 
в рамках четырех специализаций: «периодическая печать», «телевидение», 
«международная журналистика», «реклама и связи с общественностью». 
На нашем журфаке учатся не только белгородцы, но и студенты из 
других областей Черноземья, сибирских нефтедобывающих регионов, а 
также из Украины и стран дальнего зарубежья - Анголы, Боливии, 
Венесуэлы, Германии, Китая, Колумбии, Нигерии, Панамы, Чили, Эквадора. 
– Можно ли узнать об условиях поступления? 
– Лучше всего сделать это на сайте университета: www.bsu.edu.ru либо 
обратиться в приемную комиссию: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. 
Телефон (4722) 34-01-57, e-mail: exam@bsu.edu.ru, ответственный секретарь – 
кандидат биологических наук Андрей Андреевич Присный. 
– Светлана Васильевна, Липецк. Какова стоимость обучения на 
разных факультетах БГУ? Какой средний конкурс на различные 
факультеты? В частности, на педагогику... 
– Очень высокий конкурс на юриспруденцию, факультеты бизнеса и 
сервиса, медицинские, экономические, управленческие специальности. 
Самый высокий конкурс – на журналистику. 
Благодаря нацпроекту «Образование» в последние годы учителям 
повысили зарплату, и заметно возросла популярность профессии педагога. 
Стоимость обучения на педфаке самая низкая – 24 тысячи рублей. Для 
сравнения: на стоматологии - 97 тысяч. В этом году впервые день открытых 
дверей на педагогических факультетах прошел при полном аншлаге, люди 
стояли в дверях! Такова сегодня популярность этих специальностей. 
Однако в Липецке есть свой университет, почему вы хотите учиться у 
нас? 
– Белгородский университет очень сильно впечатляет, хотя бы 
даже внешне, по фотографиям, по рассказам. 
– Согласен, наш университет совсем другого уровня. Не хочется никого 
обижать, но факт есть факт: по научному потенциалу и материально-
техническому оснащению мы сильно опережаем коллег из других регионов. 
– Леонид Яковлевич, вас беспокоит Татьяна из Курска. Скажите, 
имеются ли в БелГУ бюджетные места, на какие факультеты, в каком 
количестве? 
– Приветствую город Курск! Подробно вам ответят в приемной 
комиссии. Скажу лишь, что бюджетные места имеются у нас обязательно, в 
соответствии с нормами, установленными для нас Министерством 
образования. Общее соотношение бюджетных и платных мест – «50 на 50». 
Даже на те специальности, которые традиционно считаются коммерческими 
(фармацевтика, стоматология, журналистика, связь и коммуникации), – хоть 
немного, но есть. 
– Предоставляются ли общежития? 
– В первую очередь – социально нуждающимся категориям 
абитуриентов: сиротам, инвалидам, ребятам из многодетных и неполных 
семей... Это наша социальная ответственность, поэтому обычным 
абитуриентам стоит рассчитывать на то, что общежитий может не хватить. 
– Тулина Наталья Ивановна, город Белгород. Есть ли бюджетные 
места на специальность «Управление персоналом»? 
– Здравствуйте, Наталья Ивановна. Да, они есть. Но для поступления в 
данном случае необходимы только самые высокие результаты ЕГЭ. Без них 
вам остается только подавать документы на платную форму обучения. Но и 
это я советую вам сделать как можно скорее. Ввиду большого количества 
абитуриентов и ограниченности мест в вузе мы вынуждены отказывать даже 
тем, которые платят деньги. Это касается не только специальности 
«Управление персоналом», но и всех остальных факультетов и 
специальностей БелГУ. Поэтому, пожалуйста, не затягивайте. 
– Звонит Иван Александрович Маслов из Белгорода. В следующем 
году сын заканчивает школу с углубленным изучением иностранных 
языков. Какие перспективы есть у выпускника вашего факультета 
романо-германской филологии? 
– Уже с 3-4 курса студенты РГФ буквально нарасхват у фирм, 
контактирующих с западными партнерами, нуждающимися в услугах 
переводчиков технической и деловой документации, владеющих одним и 
двумя языками. Впереди у этих ребят огромные перспективы. 
– Леонид Яковлевич, Людмила Гуро из Тамбова интересуется: если 
ребенок живет с матерью без отца, при этом идет на серебряную медаль 
и побеждал на городских олимпиадах по математике в 8 и 9 классах, есть 
ли для него льготы при поступлении? 
– Городские олимпиады, к сожалению, не считаются. Только 
областные. Серебряная медаль пока приравнивается к золотой. И мальчику 
достаточно лишь сдать один профилирующий экзамен на «5» – тогда мы 
берем его на бюджетное место. Льгота в данном случае именно такая. 
Однако имейте в виду: со следующего года «учет» медалей в вузах 
отменяется. Будут рассматриваться лишь результаты ЕГЭ. 
А если бы, не дай Бог, у ребенка не было бы и мамы, то мы взяли бы 
его без разговоров, на полное государственное обеспечение. 
Но наиболее гарантированный путь к поступлению в наш университет 
для школьника – развивать в себе талант! Хорошо учитесь в школе, будьте 
вундеркиндами, побеждайте в олимпиадах высокого уровня – и поступление 
в БелГУ на бюджетное место лично я вам гарантирую. На любую из 
престижных, высокотехнологичных специальностей, вне зависимости от 
того, есть ли у него направление от организации или нет. Таким детям – 
место в Белгородском государственном университете, в стенах которого 
должна воспитываться гордость и слава отечественной науки! 
Олег ГОНЧАРЕНКО 
 
БелГУ сегодня - это: 
 30000 студентов; 
 531 аспирант и докторант; 
 482 иностранных студента и 
аспиранта из 43 стран; 
 1868 преподавателей, из них: 
 3 лауреата Государственной 
премии, 
 200 докторов наук, 
 686 кандидатов наук; 
 21 факультет и институт; 
 89 кафедр; 
 121 направление и 
специальность подготовки 
среднего и высшего 
профессионального 
образования; 
 2 филиала; 
 6 докторских советов; 
 57 направлений 
фундаментальных и 
прикладных исследований; 
 39 научных центров и 
лабораторий, в том числе 
Учебно-спортивный комплекс 
БелГУ Светланы Хоркиной и 
завод по производству 
нанотитана; 
 64 специальности аспирантуры 
и докторантуры; 
 17 студенческих коллективов 
художественной 
самодеятельности; 
 Университетский храм 
Архангела Гавриила; 
Научная библиотека (с 
филиалами): 
 12 читальных залов, 
 10 абонементов, 
 1,7 млн. экземпляров 
книговыдач в год; 
 3000 компьютеров; 
 38 компьютерных классов; 
 17 учебных корпусов; 
 4 студенческих общежития; 




 Природный национальный 
парк «Нежеголь» с базой 
отдыха; 








 Центр семейной медицины; 
 Молодежный культурный 
центр; 
 Молодежный туристический 
культурно-спортивный и 
оздоровительный комплекс; 
 Институт последипломного 
медицинского образования; 
 Учебно-спортивный комплекс 
БелГУ Светланы Хоркиной. 
